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blicado en estos ANALES (I),
sabre ePuertos Chtlcnos». pa­
ne de nuevo a la orden del
dia esta cuestion tan interesante.
No es mi propos ito el de tratar el mis­
mo tema en toda su amplicud. Los puer­
tos que ya se estan explctando, cuales­
quiera que sean sus perfecciones 0 de­
fectos, no ofrecen hoy mas que un inte­
res historico. en especial los defectuosos.
porque no tienen remedio posible, finan­
cierarnente hablando.
Queda en pie, para un futuro muy le­
jano, el problema relat.ivo a1 puerto de
Constitucicn, donde las obras ejecutadas
en La Caleta, que ebsorbieron $ 25 mi­
Hones 800 mil de 6 d, han side casi to­
talrnente embancadas par Ia arena.
Voy a expcner algunas conslderacio­
nes con respecto a ciertos proyectos y a
Jas obras que a mi juicio sera precise
construlr ahi en el porvenir
EI fundamento de todc proyecto de
puerto reposa en los estudios previos S;
los estudios son deficientes, no hay base
solida sobre la cual se pucdan apoyar los
rrazados de las obras que se propongan.
Haciendo Ia sfnrests de tales estudios,
(11 Octubre de i932 a Mayo de 1933.
he dicho en estos ANALFS (Mayo 15 de
1898 p. 542),10 siguiente:
<Las naves y los puertos estan some­
tides a las infiuencias del mar y de la
atmosfera, cuyas variaciones dependen
de la accion primordial deJ sol y de 18
luna.
«De la accion del calor del sol resultan
en la atmosfera los vientos. De la accion
de la gravitacion universal resultan en el
mar las mareas.
-Los vientos, a su turno, provccan las
oias y las corrierues superficiales. Las rna­
reas se rnanifiestan por las ondas y co­
rrientes de marea.
<Per fin, todos estos agentes, ya ais­
lades, ya conjunramente, originan los
mavimientos de los aiuniones
c;EI cuadrc siguiente resume estes
ideas:




Ivl londns de mareaareas Corrientes de marea
<Un esrudio de puerto. para que me­
rezca este nombre, debe pasar en revista
estes diversos topicos y contener los pla-
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nos del terrene a la escala conveniente,
con los indispensables sondeos hidrogra­
ficos y geologtcos».
Nada de nuevo se ha publicado recien­
temente, sobre el puerto de Constitucton.
acerca de estas diversaa materias. Me
refiero a nuevas observaciones 0 bien a
nuevos hechos comprobables en el terre­
no rmsmo.
De los antecedentes conocidos antes
del afio 1876, se sabe que el ingeniero
sefior Alfredo Leveque saco la conclusion
de que La Caleta no era el sitio adecuado
para construir un puerto artificial. En
consecuencia, presence un proyecto para
mejorar la entrada a la rfa (I),
•
'.
El tratadista, ingeniero senor C. J. de
Cordernov. con observacknes y estudios
algo mas completos, llego en 1892, a esa
misma conclusion condenator ia y for­
mulo otro provecto de entrada aI estua­
rio (2).
Sin embargo, los Ingenleros del Go­
bierno, en cl afio 1924, desconociendo la
ciencia y la experiencia de los especlalis­
tas ya citados, hicieron contratar, con la
firma Franke y Jullian, Ia construcci6n
(I) Anuario Hidrogr.rfico. (1K.7(),
(2) Estudio relative a los puertos de Consu­
tucion, etc. (1893).
de un proyecto de puerto ubicado en La
Caleta.
Par haber formado parte de la Comt­
si6n de Estudios Fluviales y Maritimes
Proyltcto Co ... dcz.mo�
Figura 2.-·,·Proyecto de Cordemoy
cuyo ingen iero jefe fue el Sf. de Cordemoy,
y por haber pertenecido, mas tarde, al
personal que en el ana 1896 inicio algu­
nos trabajos preparatorios en Constitu­
ci6n, para ejecutar LIn puerto en la ria,
he tenido ocsion de hacer observaciones
y estudios personates que, a rafz de la
firma del contrato mencionadc, me per­
mitieron publlcar, en estos «ANALES»
(1924, p. 613) un breve articulo para
pronosticar racfonalmente el embanque,
par las arenas, del puerto que se iba a
ejecutar en l.a Caleta. Esta predicci6n
se ha cumplido, ccmo se puede ver en
los planes publicados en Febrero y Mar­
zo CANALES cit .• 1913).
El ingeniero que ha heche esa publica­
cion ha tratado de justificar el provecto
oficial, recurriendo a 10 expuesto en el
Congreso Internacional de !\avegaci6n
de 1908 par el ingeniero italiano senor
Lo Gatto, acerca de las teorfas de Cor­
nagha sabre los movirnientrs de las are­
nas en las playas y la situaci6n de la ll­
nea neutra. Escas teorfas son conocidas
en Chile desde antiguo (ANALES cit.
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1899, p. 352) y ninguno de los ingeniercs
de valer que se han ocupado de La Ca­
leta, ha prescindido de su aplicacicn alii.
Los especialistas que han sostenido que
ese local no era apropiado para construir
un puerto, han aceptado, espliclta 0 im­
plfcitamente, que la linea neutra estfi,
frente a el, a mas de 12 metros de pro­
fundidad.
Par 10 demas, parece inutil segutr dis-
arriba; tan pronto como disminuye la
corriente del rio, el oleaje principia a
atacar este banco y a moverlo hacia el
Oeste>.
No se trata de un error de imprenta,
pues, por dos veces se sostiene que el
oleaje, aillegar del Oeste, mueve el banco
de arena hacia el Oeste, 0 sea en contra
del mayor esfuerzo. La mismo se afirma
en la pagina 105, al decir:
cutiendc por que se perdio Ia batalla de
Lenda.
En tcdo caso. confieso no comprender
10 sigutente, que se dice en la pagina 106
(ANALES cit., 1933):
<Durante el inviemo, cuando sobre­
vienen las crecidas del rio y su corrtente
es mas fuerte, Ia arena que avanza del
Sur no puede seguir su marcha hacia el
Oeste de 1a desembocadura y se acumula
81 Esce de ella, formandc el banco B de
la fig. 51, que no se eleva mas alla de los
5 metros de hondura, porque las alas
mpiden que Ia arena se mantenga mas
Figura )/
«de manera que los materteles que ha­
yan pasadc de la piedra de Las Vente­
nas para el Norte no pueden ser removi­
dos sino por las corrientes a por Ia alas
hacia el Oeste» ..
Si esas ideas fueran conformes can la
reaiidad, las arenas, en vez de heber side
empujadas par el oleaje del Oeste hecla
el Este haste casi lIenar el espacio ence­
rrado par las obras construidas en La
Caleta, deberian alejarse hacia e! Oeste
y el oleaje mantener alli grandes profun..
didades.
Sea 10 que sea de tal reorta, tratemcs
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de establecer 10 que sera necesario eje­
cutar en e1 futuro para que Const.itucton
tenga puerto.
En la pagtna 113 (ANALES cu., 1933),
sc sosttene que: «Para utilizar la Caleta­
serfa preciso proceder de acuerdo con las
ensefianzas de Ia experiencia, prolongan­
do el mole Sur hasta que su extrema so.
brepasara la curve de los 10 metros, para
10 cual ahara serfa necesarlo prolongarlc
tal vez en unos 4{lO 6 450 metros»,
El autor reconoce, a continuacion, que
a medida que se prclongaba el molo Sur,
se embancaba, pues dice: -el extrema del
mole, que en 1929 se encontraba en mas
de 6 metros de hondura, ha quedado
dentro de la curva de (-4), Y proba­
blemente ahara de (-3)).
Luegc, a mi juicio, la experiencia en­
sene, y demuestra hasta Ia saciedad, 10
contrario de 10 que se pretende deducir,
o sea: que el malo ira quedando en seco,
a medida que se prolongue.
El autor da, pues, la prueba de que 18
solucicn propuesta por (1 no es conve­
niente.
Condenando una idea analoga he cita­
do cl puerto de Pointe des Calets, en Ia
isla de la Reunion, en el cue! entraron.
en tres dias. 93,000 metros cublcos de
arena, a pesar de que se habia colocado
la boca del puerto, no ya en 10 m. de
profundidad, sino en 15 metros de hon­
d1.1Hi (ANALES cit., 1898, p. 529).
Despues de hecer un estudio tecrtco
de Ia posibilidad de resguardar siempre,
contra los embancamienros rap ides, la
entrada de un puerto, 5610 mediante una
orientacion y longirud conveniente de los
rompeolas, en una playa de arena orien­
tada de Xorte a Sur y bat ida casi nor­
malmente par alas que osctlasen entre el
Noroeste y el Suroesre, llegue en estos
ANALES (1899, p. 480), a las siguientes
conclusiones: <Iuego no stempre se puede
ev itar e] embancamiento de un puerto
par media de la oricntacicn de los rom­
peolas, y rncnos en Chile donde las pla­
yas de la region central rcunen precise­
mente las condiciones elegidas para mi
ejemplo» .
Can relacion al prolongamientc de los
moles, he dicho alii: -St dos rompcolas
convergences pudieran construirse, hasta
las profundidades de 30 a 50 y qutzas
mas metros, con una rapidez vertiginosa,
no hay duda que los embancarnienros
quedarian distanciadcs ; pero Ldonde cs­
tan los procedimientos mecanicos para
obcener esa rapidez de ejecuclon 1 donde
los capitales para pagarse ese sat.isfac­
clon de veneer a la naturaleza '!
-No. no siempre se puede hater 10 que
se quiere en materia de trabajos mariti­
mos>.
Dentro de cien efios es, pues, poco
probable que los ingenieros acepten la
prolongaci6n de los moles de La Caleta
como una buena solucion del problema.
i.Cual podr€! ser la future solucion para
cbtener un puerto, si La Caleta continua
siendo una sabana de arena y un crtadero
de dunas, que invadiran el cerro Mutrin
y parte de Ia ciudad?
A mi juicto, «la solucion del problema
consiste en aprovechar Ia energia de las
avenidas del Maule par medio de una
serie de obras provisorias. que se iran
modificando 0 esrabtllaando a medida de
que el rio y el mar indicasen en que sen­
tide, forma, dimensiones, etc. (t"\KALE.S
cit, 1924, p. 618).
Como cste programs es algo vago, tra­
temos de precisar algunos puntos,
Desde Iuego se puede descartar Ia so­
lucien errada que propuso el Ingeniero
senor Jacobo Kraus, el cual proyect6 Ia
construccion de dos muros divergentes
de amonte a avalIe, para facilitar la en­
trada de las mareas y aumentar 351 el
volumen del ague acumulada en la ria,
cu)·a (uerza viva, al vacjarse, empujaria
Constitucion sin puerto
y arrastrarfa los mater-tales const.itutivos
de la berra. Esta solucion resulta de con­
fundir la rfa de Constitucion con un es­
tuario ubicado en un mar de mareas pro­
nunciadas. En la boca del rio Maule las
marcas son de tan poea importancia que
la corriente jamas se invtertc, corriendo
siempre las aguas mar afuera.
Las demas solucioncs conocidas pueden
reunirse en un solo grupo. porque dirigen
las aguas vaciantcs hacia el Norte de la
desembocadura del Maule. Los proycctos
del senor Leveque (Fig. 1), del senor
de Cordernoy (Fig, 2) y el que sugiere el
Sf. J. Lira O. (Fig. 3), presentan franca-
.�
)
FIf,�II"U 5. ·-l"royecto .l. Lira 0
mente esta part.icularidad. El proyecto
del ingeniero Sr. Gustavo Quezada (Fig.
4), dada Ia orientacion que propane para
el molo del Suroeste, tarnbien queda den­
tro del grupo.
En vez de pasar revista a cada uno de
estos provectos, dada su analogfa, voy a
referirme a uno solo de elias. Lo que dire
de i:l sera aplicable a los demas del grupo.
Para no herir susceptibilidades tomare
como referencia F:I proyecto del senor
de Cordemoy.
Este distinguido tratadista se dejo su­
gestionar por las obras llevadas a cabo
par el Ingenlero Sr. Evaristo de Cburruca
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en la desembocadura del rio Nervion,
entrada de Bilbao. Esrimo que, para
mantener las profundidades contra la ri-
Proyecto Que�ada
FigUTU 4.-Proyecto Quezada.
bera izquierda de Ia desembocadura del
Maule, se debia construir un malo curvo
apoyado contra las piedras de Las \1en­
tanas y de Los Lobos, can su concavidad
vuelta hacia el Noreste; perc temeroso
de que, con las grandes aven idas del Mau­
le, el canal no se estabilizase contra ese
muro, proyecto otro, que partirfa de la
ribera derecha, concave hacia el Noreste,
como el primero. La boca resultaria en
profundidades de 6 a 7 metros, con un
ancho de 150 m. EI cxtremo del malo
Noreste. en una extension de 50 metros
seria visible, para no constituir un esco-
110. El resto. hasta tierra firme, subirfa
solo hasta el nivel de pleamar de sicigfas,
para evitar las inundaciones de Constitu­
cion durante las grandes avenldas del
Maule, las que pasarfan par sobre el
muro.
La opinion del Sr. de Cordemoy es de
muchfsimo peso para mi, que ful un auxt­
liar en los estudios que el Gobierno le
encomendo. Casi considero una irreve­
rencia de mi parte el entrar a discutir
sus opiniones: perc las razones que voy a
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exponer, serviran de explicacion a mi
atrevimiento.
Si en vez de mirar uri plano a grande
escala de la ria de Constitucion y sus
alrededores, se estudia un plano de con­
junto, en el que figuren algunos k ilome­
tros de la playa que se cxtiende 31 Norte
de Quivolgo, y algunos kilometres tam-
alcanzar haste ia desembocadura del rfo
Mataquito.
A juzgar por las curves de nivel de
(- 10) a (- I J) metros del plano de
1892, que a 1700 metros 81 Oeste mag­
neticc de la piedra de Las Ventanas
[levan aun rumbo 65 a 68 grados Oeste
magnet icc (en vcz de sec paralelas a la
"
1 : 20 000
Figtlra 5. - EI proyecto de Cordemoy y el banco submarino en IS92
bien hacia el Sur de La Caleta, hasta
mas alla de la piedra de La Iglesia, se
ve que el rjo Maule no desemboca de
Este a Oeste, sino con rumbo cast Nor­
noroeste magnet.icc. Se podra ver ade­
mas que la playa de Quivolgo se prolonga
hacia el Norte y pasa al frente del Jun­
quillar, de Collanco, Putu, etc., para
costa de Quivolgo) (Fig. 5), se puedc
estimar que las honduras maritimas se
alejan enormemente de esta costa para
encerrar un gran banco submarino que
perecc tener su mayor amplitud frente a
la Punta Arenosa (Sandy Point: de los
pianos ingleses), en el paralelo del Jun­
qui llar.
Conslituci6n sin puerto
Hacia el Sur de La Caleta se ve que
la curve de (�13) se halla s610 a dos
a trescientos metros aproximadamente
al Noroeste rnagnetlco de Ie piedra de
La Iglesia, que marca el Hmire de 10 que
(uc dicha Caleta.
Si se dibuja el proyecto de Cordemoy
sabre el plano N.o VII de su -Estudto»
cttado (l893), se vera que los molos de
la entrada dirigen la corriente del Maule
hacia el centro del gran banco subma­
rino y paralelamente a las curvas de
(-10) y (-13m), a unos 800 metros mas
a tierra de ellas.
�Que rcsulterta si se ejecutase ef pro­
yecto de Cordernoy?
:"'0 estoy de acucrdo can [a teorfa de
que los aluvioncs que forman el banco
mencionado provienen de la costa que
sigue 81 Sur del rio Maule. De alii pro­
viene solo una rnlnima parte. Los que
COnOCelTIOS el rramo de costa que sigue
hasta la Punta Humes, 10 hemos obser­
vado siempre cast en el mismo estado,
in retroceso aparente. Los sedimentos
del tcrrentoso Maule (que son inmensos
y comparables por su cantidad a los que
hernos visto depositarse al Sur del puerto
de San Antonio), con el proyecto de
Cordemoy .tendrian que aconcharse for­
zosamente sobre el banco submarino y
al cabo de algun tiempo la barra se re­
formarfa. 1\0 serfa posible ganar mayo­
res honduras can In prolongacion de los
molos aunque se alargasen basta la de­
sembocadura del Mataqutro. a menos
que sc desarrollasen hacia el Poniente
con nuevas curvas en busca de las pro­
fundidades de lOa 13 y mas metros.
Orro inconvenicnte grave del proyecto
en examen: lin barco, para tamar Ia en­
trada, tend ria que poner la qu ilia para­
lelamente a la cresta de las alas, que
sabre el banco submarino avanzan sen­
sfblemenre del Oeste al Este. Esta ma­
niobra es sumamcnte peligrosa con Ia
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mar gruesa que, cas! siempre, retna alli,
salvo pecos dias al amanecer.
No insistiremos en otras part iculari­
dades desfavorables, de las cuales ado­
Ieeen tambien los demas proyectos cita­
dos antericrmente. Esccy de acuerdo can
los ingenieros del Gobierno en que deben
ser desechados todos.
Se lIega as! a la necesidad de buscar
una nueva soluci6n. que podran aplicar
nuestrcs tataranietos, si disponen de los
millones indispensables.
Dssdc fuego, bemos vista:
L I;> Que el eje de la entrada a la ria
debe ser mas 0 menos normal a las curvas
submarmas de (-10) a (- 13) metros,
para que la barra se reforme en profun­
didades cada vez mayores, si en un fu­
turo lejano se ve la necesidad de prolon­
gar los molos.
2.0 Que, al sahr 0 entrar, los barcos
deben presenter sus proas 0 sus papas a
Ia cresta de las olas, para no ser arro­
jades contra los muros y para navegar
en buenas condiciones de estabilidad.
3.0 He aqul otru condicion: dentrc de
Ja r-ia se debe provocar la forrnacion de
las profundidades en los alrededores de
la Poza actual, y no mas arriba de la
ribera izquierda.
Las dos primeras condiciones queda­
rfan satlsfechas al mismo tiempc, si por
el extreme Norte de la piedra de Las
Ventanas trazamos una linea orientada
mas 0 menos at Oeste verdadero y si
a 45U 0 500 metros mas al Norte traza­
mos otra linea que le sea paralela. El
molo ya construfdo al Norte de la ex­
Caleta se aproxima a tener el rumbo
propuesto, por 10 que podrfa pasar a ser
el molo Sur de la entrada al Maule,
que result.aria cornprendida entre esas
dos Iineas (Fig. 6).
Si la piedra de Los Lobes molestase,
seria menesrer arrasarla a (- 10) a mas
metros de profundidad.
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La esenctal es que, si dentro de un
siglo las profundidades permanecen co­
mo hoy, el rurnbo de los molos hacia el
Oeste sea mantenido. En cuanto al an­
cho del canal, unos proponen, como el
Sr. de Cordemoy, un ancho de 150 me­
tros; otros prefieren 450 metros En el
futuro, con mejores observaciones del
Para fcraar a la corriente de las ave­
nidas a esrrellarse contra el pie inamo­
vible del cerro Mutrun, en La Poza, sera
suficiente construir un espigon en linea
recta, arraigado en el terreno firme de
Ia orilla de Quivolgo, en el punto donde
esten las actuales bodegas y arranque

















Figura 6_- Proyecco D. Casanova O.
caudal del rio Maule, pod ran fijar mas
cxactamente la cifra que convenga. Pro­
visoriamente se puede aceptar un ancho
de 400 metros, cifra superior a la mitad
del ancho actual del cauce.
Tomemos abora en cuenta la 3." con­
dicion.
construir un trOZO recto de unos 200
metros, enfilade dtrcctarnente hacia La
Poza.
Para gular las avenidas seria neccsario
unir esos dos pies forzados, que ya cstan
a firme. A primera vista se nota que
bast.aria un trazado compuesto de dos
Constitncion sin f!_'!_erio
curvas extremes y de un trozo tangente
entre ambas. En 18 boca, una primera
curva de 500 metros de radio tendria su
Centro en el extreme Norte de Ia piedra
de Las Ventanas, Otra curva part irfa
del espig6n de Quivolgo. con su con­
vexidad hacia el Sur. La tangente inter­
media se ubicarfa de modo que, frente a
La Poza, quedase un caUCE: de mas 0
menos 450 metros de ancho. La necesi­
dad de dar desagne al Estero Guenon
cbliga a interrumpir la recta frente al
desague en cuesticn, dejandc, en reali­
dad, no una tangente comun, sino dos
trozos rectos desenfilados para que la
corriente de las avenidas del Maule no
tome de rcves el extrema del muro que
const.ituira la ribera derecha de Ia boca
del desague.
Asi la planta de las prlncipales obras
futuras queda establecida. En cuanto a
los detalles de las cbras de atraque en
el puerto mismo, parece diffcil prever
cuales seran los necesarios dentro de un
siglo, en Constitucion.
Agreguemos ahora algunas palabras sa­
bre los rnatcriales que const ituiran los
muros de la ribera derecha de 1a ria.
Se trata de unos dos kilometres de
muros. NO se puede pensar, pues, en
construirlos totalmente de bloques art.i­
fictales. La mayor parte, especialmente
las secciones que cstaran en el interior
de la ria, sin tener que resistir el asalto
de las grandes alas, podran ejecutarse
de enrejados 0 jaulas de aiambre relle­
nas con bolones de piedra, de los mas
grandcs que an-astra el rnismo rio Maule
o sacadcs de los cerros.
Los bloques art.ificiales que hoy com­
poncn los 650 metros del malo Sur de
la ex-Caleta, podran rescatarse, para
emplearlos en 1a porcion maritima del
futuro molo Norte de la rfa. Muy pro­
bablernente se habra reconcctdo entonces
que el actual malo Norte de Ia ex-Ca-
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leta podra supr imirse, a 10 menos en
parte, en cuyo case los bloques artificia­
les respectivos se utilizarfan tambtcn en
el molo Norte de la ria. Sl se suprime
la mitad del malo Korte de la ex-Caleta.
o sean 270 metros, se tendrfan en suma
los bloques art.ificiales suficientes para
construir unos 900 metros del molo
Norte de Ia ria, es dectr. para proteger
las obras desde el desague del Estero
Guen6n hasta la boca, mas 0 menos.
Tengaae presente que el proyecto on­
cia! de hoy, consulta varios cientos de
metros de muros dentro de la ria para
unir par la ribera izquierda a Constlru­
cion con 10 que fue La Caleta. En teo­
ria, no habra mas que transpor tarlos a
la ribera derecha para aprovecharlos.
En cuanto el Fisco pueda disponer de
dinero, sera conveniente gastar algo en
ccnstruir primero 50 metros, despues iDa,
150 metros, etc., del espigon y muro de
la ribera derecha, para estudiar su efecto
sobre las profundidades de La Poza y
sabre las inundaciones de la ciudad de
Constitucion durante las avenidas del
Maule. Ai mismo tiempo se esrudiara la
altura que sera necesaric darle al espi­
gon Y al resto del muro para que pasen
o no las aguas por sabre el. Es decir, que
cad a 50 metros de largo, las jaulas re­
Henas se comenzaran per hacer de pcca
altura, que se aurnentarf a rebujara
paulatinamente por escalones. dcsoues
que las avenidas sucesivas mdiquen en
que sentido se debe proceder.
Ademas. se deberfa encomendar a la
Marina de Guerra, que dispone de los
elementos necesarios. la ejecucton a fe­
cha fija, una vez al afio, por 10 muy
menos. de una sene de sondeos en plena
mar, desde la Punta Arenosa por el
Norte, basta la Punta Humes por el
Sur. Esros sondeos se efectuarian hasta
las profundidades de 25 0 mejor de 30 y
mas metros. Con los procedimientos
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modemos los sondeos se hacen sabre Ia
marcha. sin gran perdida de tiempo. Es
la unica manera de que sepamos alguna
vez como se mueven las arenas de Ia
barra y del banco submarino.
Fmalmente, es indispensable fijar las
arenas (que los vientos remueven) tanto
en la ex-Caleta como en Ia playa de
Quivolgo y en los nuevas embancamien­
tos que provocara la construcci6n del
muro de la ribera derecha. Para eso se
plantaran millones de pinos y demas ar­
boles que pueden vivir en Ia arena
Sin este complementc parece que no
habra puerto en Constituci6n.
